








































が行われた。まず初めに、平成 25 年 3 月に本学図
書館ホールを学生の正課・課外活動を支援するア
クティブ・ラーニング型学習スペース「Lib.コモ




































































































































表 1．平成 28 年度　グローバルコモンズ英語ワークショップのメニュー









































































































































２）Starting Conversations②（11 月～ 12 月）は
含まない。
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（2016 年 12 月 14 日閲覧）
KSU Students’ Learning Outside 
the Classroom through Global 
Commons English Workshops
Ryoko OZAKI1
Kyoto Sangyo University established a new 
facility called the Global Commons in April 
2016, a learning center for language acquisition 
and understanding cultural diversity.
Since then, three learning supporters (fixed-
term staff) and part-time student staff, 
including students from overseas, have been 
providing language learning support such as 1. 
Experienced-based activities, which give 
students an opportunity to use English, 
focusing mainly on listening and speaking, 
through cultural events. 2. English workshops, 
which give students basic study skills in 
making English presentations and in writing. 3. 
An individual learning session, which gives 
students advice on solving their problems 
regarding their English learning.
This report introduces the Global Commons 
facility and illustrates the workshops held 
there. It also shows the results of surveys on the 
workshops, held during the 2016 academic year 
in collaboration with the faculty of Economics, 
outlining Kyoto Sangyo University student 
perceived needs outside the classroom for 
learning English.
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